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Metagenomic data for Bathymodiolus symbionts deposited in IMG (2016) 
 
We have deposited metagenomic data for the sulfur‐ and methane‐oxidizing symbionts of Bathymodiolus mussels in the Integrated Microbial Genomes (IMG) 
database of the DOE Joint Genome Institute (http://img.jgi.doe.gov/). The following datasets have been deposited until October 2016: 
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Ga0101691  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586O Ga0101691 Draft 5 projects 2642422680 20.11.2015 
Ga0101690  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586N Ga0101690 Draft 5 projects 2642422679 20.11.2015 
Ga0101689  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586M Ga0101689 Draft 5 projects 2642422678 20.11.2015 
Ga0101688  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586L Ga0101688 Draft 5 projects 2642422677 20.11.2015 
Ga0101687  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586K Ga0101687 Draft 5 projects 2642422676 20.11.2015 
Ga0101685  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586J Ga0101685 Draft 10 projects 2642422675 20.11.2015 
Ga0101684  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586I Ga0101684 Draft 10 projects 2642422674 20.11.2015 
Ga0101683  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586H Ga0101683 Draft 10 projects 2642422673 20.11.2015 
Ga0101682  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586G Ga0101682 Draft 10 projects 2643221403 20.11.2015 
Ga0101681  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586F Ga0101681 Draft 10 projects 2642422672 20.11.2015 
Ga0101680  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586E Ga0101680 Draft 10 projects 2642422671 20.11.2015 
Ga0101679  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586D Ga0101679 Draft 10 projects 2642422670 20.11.2015 
Ga0101678  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586C Ga0101678 Draft 10 projects 2642422669 20.11.2015 
Ga0101677  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586B Ga0101677 Draft 10 projects 2642422668 20.11.2015 
Ga0101676  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586A Ga0101676 Draft 10 projects 2642422667 20.11.2015 
Ga0101659  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus puteoserpentis SOX_Bputeo3 
Ga0101659 
Draft 3 projects 2643221402 19.11.2015 
Ga0101658  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus puteoserpentis SOX_Bputeo2 
Ga0101658 
Draft 3 projects 2642422666 19.11.2015 
Ga0101657  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus puteoserpentis SOX_Bputeo1 
Ga0101657 
Draft 3 projects 2642422665 19.11.2015 
Ga0101655  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586T Ga0101655 Draft 5 projects 2642422664 19.11.2015 
Ga0101654  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586S Ga0101654 Draft 5 projects 2642422663 19.11.2015 
Ga0101653  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586R Ga0101653 Draft 5 projects 2642422662 19.11.2015 
Ga0101652  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586Q Ga0101652 Draft 5 projects 2642422661 19.11.2015 
Ga0101651  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1586P Ga0101651 Draft 5 projects 2642422660 19.11.2015 
Ga0101621  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus heckerae SOX‐1600D Ga0101621 Draft Gp0125047 2642422659 19.11.2015 
Ga0101634  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1600J Ga0101634 Draft 5 projects 2642422658 19.11.2015 
Ga0101633  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1600I Ga0101633 Draft 5 projects 2642422657 19.11.2015 
Ga0101632  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus SOX_1600H Ga0101632 Draft 5 projects 2642422656 19.11.2015 
Ga0101631  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus. SOX_1600G Ga0101631 Draft 5 projects 2642422655 19.11.2015 
Ga0101630  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus azoricus. SOX_1600F Ga0101630 Draft 5 projects 2642422654 19.11.2015 
Ga0101627  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus thermophilus SOX_1600T Ga0101627 Draft 3 projects 2642422653 19.11.2015 
Ga0101626  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus thermophilus SOX_1600S Ga0101626 Draft 3 projects 2642422652 19.11.2015 
Ga0101625  Genome from Metagenome  Primary  thiotrophic bacterial endosymbiont of Bathymodiolus thermophilus SOX_1600R Ga0101625 Draft 3 projects 2642422651 19.11.2015 
Ga0073391  Genome from Metagenome  Primary  Bathymodiolus azoricus thiotrophic symbiont J Ga0073391 (Library J)  Draft Gp0109412 2617270823 20.05.2015 
Ga0073390  Genome Analysis Primary  MOX endosymbiont of Bathymodiolus azoricus (Library H) Permanent 
Draft 
Gp0115261 2617270822 20.05.2015 
Ga0062584  Genome Analysis Reanalysis Bathymodiolus azoricus thiotrophic symbiont SOX 1 Draft Gp0103912 2597489810 27.11.2014 
Ga0057950  Genome Analysis Reanalysis Bathymodiolus azoricus thiotrophic symbiont SOX 1 Draft Gp0103912 2588254268 29.08.2014 
Ga0076937  Genome from Metagenome  Primary  Gammaproteobacteria bacterium ‐ MOX Smnv bin from Bathymodiolus puteoserpentis 
metagenome 
Draft Gp0117190 2622736617 02.07.2015 
Ga0076933  Genome from Metagenome  Primary  Gammaproteobacteria bacterium ‐ MOX ChildB bin from Bathymodiolus childressi 
metagenome 
Draft Gp0117177 2622736614 02.07.2015 
Ga0076939  Genome from Metagenome  Primary  Gammaproteobacteria bacterium ‐ MOX M4 bin from Bathymodiolus brooksi metagenome Draft Gp0117194 2622736618 02.07.2015 
Ga0076935  Genome from Metagenome  Primary  Gammaproteobacteria bacterium ‐ MOX MontH bin from Bathymodiolus azoricus 
metagenome 
Draft Gp0117187 2622736616 02.07.2015 
Ga0076941  Genome from Metagenome  Primary  Gammaproteobacteria bacterium ‐ MOX bin from Bathymodiolus sp. SMAR clueless 
metagenome 
Draft Gp0117201 2622736619 02.07.2015 
 
